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Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat hidayah, karunia serta 
innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler (KKN 
Reguler) di Dusun Wunut, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad saw yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia 
dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan 
penerangan atau ilmu pengetahuan.  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Reguler di Dusun Wunut, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kuliah Kerja Nyata 
Reguler ini mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Januari - 21 Februari 2019. Kami 
menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Reguler ini berkat bimbingan, 
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
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1. Ibu  Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul beserta 
jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN 
Reguler di wilayah Guunungkidul serta memberikan dukungan dalam 
kelancaran kegiatan ini. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mengizinkan kami untuk mengikuti KKN 
Reguler Periode LXV pada tahun ini sehingga kegiatan ini dapat 
terlaksana dengan baik. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku ketua DPM Kabupaten 
Gunungkidul yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan memantau serrta 
memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat  Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Wunut, Desa 
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
6. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat di Kecamatan Tepus beserta 
jajarannya yang telah menerima dan membantu kelancaran dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN ini. 
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7. Tukinah A. Ma. Pd. selaku Lurah Desa Sumberwungu beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama 
KKN berlangsung. 
8. Bapak Lilik Megantara, selaku Kepala Dusun Wunut yang telah 
memberikan bimbingan, saran, informasi, serta fasilitas yang kami 
gunakan untuk memperlancar kegiatan KKN Reguler di Dusun Wunut 
9. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah (PRM) diseluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang 
telah memberikan dukungan kepada kami dalam melaksanakan KKN 
dengan lancar. 
10. Ibu Ariati Dina Puspitasari, S.Si., M.Pd selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang senantiasa memberikan dorongan semangat, 
bimbingan, pengarahan dan saran kepada kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Wunut, Desa 
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dengan baik. 
11. Seluruh warga sekitar di Dusun Wunut, Desa Sumberwungu, Kecamatan 
Tepus yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXXI Semester Gasal Tahun 
Akademik 2018/2019. 
12. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta 
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